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論文審査の結果の要旨 
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転帰が改善すると考えられた。二次審査では、実験結果の解釈に加え、LPS や運動による PGC-1α の
抑制・活性化のメカニズム、他臓器における PGC-1α の発現・作用、筋肉への電気刺激など臨床応用
の可能性等について議論され、いずれも的確な回答を得た。本研究は、敗血症発症後急性期の運動介
入が治療的効果を持つ可能性があるという画期的な知見を示した研究であり、学位論文として価値の
あるものと判定した。 
